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性別・年齢 障害や疾病 成年後見類型 制度利用の背景，きっかけ 支援後の生活の変化



































































































































































































































































































































































































































































































事例１ ■ ○ ○ ●
事例２ ■ ○ ○ ●
事例３ ■ ○ ●
事例４ ■ ■ ○ ○ ○ ●
事例５ ■ ○ ○ ●
事例６ ■ ■ ○ ●
事例７ ■ ○ ○ ●
事例８ ■ ○ ●
事例９ ■ ■ ○ ●
事例 10 ■ ○ ●
事例 11 ■ ●
事例 12 ■ ●
事例 13 ■ ○ ●
事例 14 ■ ○ ●
事例 15 ■ ○ ○ ●
事例 16 ■ ●
事例 17 ■ ○ ●
事例 18 ■ ●
事例 19 ■ ●
事例 20 ■ ■ ○ ●
事例 21 ■ ■ ○ ●
事例 22 ■ ○ ●
事例 23 ■ ○ ●
事例 24 ■ ○ ●
事例 25 ■ ●
事例 26 ■ ○ ●
事例 27 ■ ■ ○ ○ ●
事例 28 ■ ■ ○ ●
事例 29 ■ ■ ●


































































































































































































 （http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/miechiikikea/4-52.pdf.  2014.4.14閲覧
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